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IVANINA KU?A BAJKE 




Muze, d.o.o., savjetovanje 
i upravljanje projektima 
u kulturi i turizmu
Zagreb
UVOD 
Projektna studija Ogulin – zavi?aj bajke 
donosi viziju održivog razvoja kultur-
nog turizma u gradu Ogulinu.1 U stu-
diji se Ogulin pozicionira kao bajkovita 
destinacija koja polazište za prepozna-
vanje i valorizaciju vlastitoga kulturnog 
i turisti?koga, pa i tržišnog identiteta, 
sažima u svojevrsnoj robnoj markici 
Ogulin, zavi?aj bajke. Tom su krilaticom 
na jednostavan i precizan na?in obje-
dinjene povijesne, kulturne, prirodne, 
baštinske, socijalne, kreativne i ine kva-
litete grada Ogulina i njegovih stanov-
nika. Tako Ogulin kroz bajku doživljava 
svoju transformaciju. Postavši zavi?ajem 
bajke, obznanjuje se i sa svojim stanov-
nicima i posjetiteljima komunicira pu-
tem dvaju krovnih kulturno-turisti?kih 
sadržaja: Ogulinskog festivala bajke 
1 Muze, tvrtka za savjetovanje i upravljanje pro-
jektima u kulturi i turizmu iz Zagreba, izradila 
je studiju razvoja kulturnog turizma za grad 
Ogulin, odnosno za Turisti?ku zajednicu Ogu-
lina i Turisti?ku zajednicu Karlova?ke župa-
nije. Tekst koji ovdje objavljujemo sažetak je 
manjeg dijela spomenute studije. 
(OGFB) i muzeja/centra za posjetitelje 
Ivanine ku?e bajke.
Studija je inicijalno nastala iz potrebe 
lokalne zajednice da valorizira lokalni 
kulturni potencijal u kontekstu ja?anja 
identiteta Ogulina i specifi?nosti nje-
gove turisti?ke ponude, kao i da ja?a 
poziciju grada kao posebne i jedinstve-
ne turisti?ke destinacije u kontekstu 
Karlova?ke županije, kontinentalne Hr-
vatske, ali i Europe i svijeta. 
Nije manje zna?ajna motivacija za ini-
ciranje projekta ni želja lokalne uprave 
za poboljšanjem slike grada u percepciji 
njegovih stanovnika, što pridonosi pora-
stu lokalnog ponosa, inozemnih i tuzem-
nih posjetitelja, ali i investitora koji ?e 
u razvijenoj, kreativnoj i samosvjesnoj 
sredini biti spremni na ve?a i raznovr-
snija ulaganja.
Stoga su osnovna pitanja na koja studija 
daje mogu?e odgovore ova: “Po ?emu je 
Ogulin jedinstven? Što ga ?ini razli?itim 
od drugih gradova u županiji, Hrvatskoj, 
Europi, svijetu…?” U pokušaju za što 
preciznijim argumentiranjem mogu?ih 
odgovora na ta pitanja, poslužila su dva 
zna?ajna uvida. Prvi se od njih temelji 
na ?injenici da je turisti?ka destinacija 
odraz kolektivnog samorazumijevanja, 
a turizam barometar koji mjeri stupanj 
razvijenosti samorazumijevanja na lo-
kalnoj i nacionalnoj razini.2 Naime, da 
bi se natjecao u privla?enju posjetitelja 
i turista, grad Ogulin od mjesta mora 
postati destinacija, a tek kada posta-
ne destinacija, svojom se posebnoš?u i 
jedinstvenoš?u može natjecati s ostalim 
2 Kirschenblatt-Gimblett, B., Destination Cul-
ture. Tourism, Museums, Heritage, Universi-
ty of California Press Berkeley Los Angeles, 
London, 1998., str.139., 141.
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destinacijama ne samo u Hrvatskoj, ve? 
i u mnogo širem europskom kontekstu. 
Na?in kako ?e prepoznati, artikulirati i 
komunicirati svoju jedinstvenost, presu-
dno je važan za njegov, ne samo turisti?ki 
nego i ukupni rast i razvoj.
Drugi važan uvid za nastanak ovog 
projekta jest neizmjeran potencijal kultu-
re u ostvarenju održivog razvoja lokalnih 
zajednica, pa tako i grada Ogulina, što je 
u skladu s globalnim trendom. U ve?ini 
razvijenih zemalja kulturna ekonomija 
?ini oko 5% BDP-a, a prema svim eko-
nomskim standardima, to je znakoviti 
pokazatelj.3 Kultura je postala glavni 
pokreta? razvoja turisti?ke potražnje, a 
3 Trosby, D., The economic dimension of cultu-
re: an analytic perspective. U: The Internatio-
nal Bank for Reconstruction and Development 
/ The World Bank: Culture Counts. Financing, 
Resources and the Economics of Culture in 
Sustainable Development. Preceedings of the 
Conference, Firenca, Washington DC, 2001., 
str. 38-41.
kulturna baština posta-
vlja se u središte urba-
nih i ruralnih razvojnih 
strategija diljem svijeta. 
Ono što je pritom važno 
jest da je veliku pozor-
nost potrebno usmjeriti 
na na?in iskorištavanja 
kulturne baštine i uprav-
ljanja njome, na proces 
njezina tematiziranja i 
“turistizacije” kako bi 
se financijska sredstva 
potrebna za njezino odr-
žavanje vratila natrag 
za jednici i omogu?ila po-
novno reinvestiranje u 
razvoj i njegovanje vlas-
titoga kulturnog identiteta. Upravo s tom 




Provedena analiza korpusa kulturne i 
prirodne baštine te kreativnog potencija-
la Ogulina i okolice vrlo je brzo pokazala 
da su svijet bajke, ?arobnost i vrela us-
mene književnosti glavne teme po koji-
ma je identitet Ogulina jedinstven i po-
seban u usporedbi s drugim gradovima u 
Karlova?koj županiji.
U recentnoj monografiji grada Oguli-
na i Željka ?orak je svom jezgrovitom 
“?itanju grada” Ogulin interpretirala kao 
jedan od najljepših gradova kontinental-
ne Hrvatske, te osim njegova izrazitog 
vojnog zna?enja u davnoj, ali i suvre-
menoj, domovinskoj prošlosti, istaknula 
upravo zna?aj Ivane Brli?-Mažurani? i 
njezinih bajkovitih djela za valorizaciju 
lokalnog identiteta. Naglasila je spe ci-
Slika 1. Frankopanski Kaštel, dvorac iz bajke, Ogulin
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fi?nu mogu?nost Ogulina da na jedin-
stven na?in spajanja mašte, krajolika i 
?arobne topograÞ je bajki iz “davnina”, 
razvija svoj kulturni potencijal, svjesno 
poti?u?i kultiviranje ?arolije kao isplati-
vo ekonomsko ulaganje.4
Pa, krenimo redom i objasnimo zašto 
projekt poti?e transformaciju Ogulina u 
zavi?aj bajke?
Ogulin - rodno mjesto Ivane Brli?-
Mažurani?
Grad Ogulin rodno je mjesto Ivane Br-
li?-Mažurani?, najpoznatije hrvatske 
spisateljice bajki i dje?je književnosti. 
U jednom ulomku svoje autobiografije 
književnica otkriva da su se iz prvih si-
lovitih doživljaja ogulinskoga ?arobnog 
krajolika pojavile i pokrenule neiscrpne 
inspiracije, pa i za nastanak zbirke njezi-
nih Pri?a iz davnine, objavljenih 1916.5 
Ivana Brli?-Mažurani? svojom je zbir-
kom bajki obilježila bajkovitu baštinu 
Hrvatske, uzdigla hrvatski jezik i usme-
nu baštinu svoga naroda, integriraju?i ih 
u diljem svijeta rasprostranjenu obitelj 
bajki. Naime, Pri?e iz davnine Ivanino 
su autenti?no stvarala?ko i autorsko dje-
lo, ali se u njima istodobno zrcali odjek 
staroslavenske mitologije i usmene 
književnosti te ?arolija ogulinskog kraja. 
Bajke
Bajke (tal. favola, njem. Märchen, engl. 
Fairy Tale) književni su žanr ili, prema 
4 ?orak, Ž., Ogulin: kratko ?itanje grada. U: 
Ogulin povijesna i kulturna baština, Matica 
hrvatska Ogulin, Ogulin, 2002., str. 9-25.
5 Brli?-Mažurani?, I., Ogulin mi je rodno mje-
sto. U: Ogulin povijesna i kulturna baština, 
Matica hrvatska Ogulin, Ogulin, 2002., str. 
256.
nekim istraživa?ima, podžanr narod-
ne književnosti koji sadržava magi?ne, 
fantasti?ne i ?arobne epizode, karakte-
re, doga?aje ili simbole. To su pri?e za 
koje se zna da nisu stvarne (Þ kcija), koje 
se obi?no zbivaju u bezvremenskom 
ozra?ju (nekada davno…), u generi?kim, 
neodre?enim prostorima (šuma, dvo-
rac…), s jednodimenzionalnim likovima 
(ili dobrima ili lošima). Njihova je zada?a 
da nas zabave, inspiriraju i potaknu.
Bajka je jedan od najpoznatijih, najomilje-
nijih i najutjecajnijih književnih žanrova 
uop?e. Raspon varijanti bajke u brojnim 
književnim zbirkama ne može se uop?e 
predo?iti jer su one kolektivni kreativni 
doprinos stotina tisu?a, pa ?ak i miliju-
na pripovjeda?a i pisaca diljem svijeta. 
Nastanak bajke seže u vrijeme samog 
postanka civilizacije i po?etaka ljudskog 
komuniciranja: pri?anje pri?a prirodan je 
oblik zabave, a Þ kcijsko preuveli?avanje 
životnih iskustava uobi?ajen je i uvelike 
zastupljen fenomen, pa su bajke široko 
rasprostranjene i ljudskom rodu toliko 
uro?ene, poput jezika samog!6
Tako ?aroban svijet Ivaninih bajki na 
ose bujan na?in povezuje i njezin rodni 
grad s univerzalnim kulturnim fenome-
nom cijelim svijetom rasprostranjenoga 
književnog žanra – bajke, pa Ogulin i nje-
govu okolicu opravdano doživljavamo 
zavi?ajem bajke!
Bogata tradicija legendi u Ogulinu
Lokalne legende – pri?e o neobi?nim 
doga?ajima – tako?er su dio bogate ne-
materijalne baštine Ogulina i ogulinskog 
6 Swan Jones, S., The Fairy Tale. The Magic 
Mirror of the Imagination, Routledge, New 
York 2002., str. 30.
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kraja. Neke su od njih do danas sa?uvane 
u nepisanom obliku, a o drugima znamo 
zahvaljuju?i njihovim obradama u manje 
ili više uspjelim književnim uradcima. 
Legende su srodne bajkama i potje?u iz 
istog vrela ?udesnosti iz kojega Ogulin 
kao zavi?aj bajke zrcali svoj identitet, 
kreativnost i ljepotu.
Jedna od najpoznatijih lokalnih legendi 
jest ona o djevojci Zulejki, Zuli ili ?uli, 
koja se zbog nesretne ljubavi sunovratila 
u ponor rijeke Dobre. Legendu je 1910. 
godine dramatizirao Milan Hanžek pre-
ma pri?i koju je na temelju istraživanja 
rekonstruirao Mato Jurasi?.7 Kontinuira-
nu prisutnost ?ule u Ogulinu svjedo?i i 
naziv jedinstvenog spomenika prirodne 
baštine u samom gradu, ponora rijeke 
Dobre – ?ulina ponora.
I planina Klek svojim je oblikom odu-
vijek bila inspiracija narodnoj mašti 
7 Jurasi?, M., Hanžek, M., Zulejka (Gjulin 
ponor), historijska drama u tri ?ina, II. izd., 
Ogranak Matice Hrvatske, Ogulin.
(ali i mašti Ivane Brli?-
Mažurani?!), pa su za 
nj vezane mnoge pri?e 
i legende. Jednu od njih 
zabilježio je i Valvasor 
u 17. stolje?u: legendu 
o kle?kim vješticama. 
Tako taj istaknuti sloven-
ski povjesni?ar bilježi 
da se za trajanja oluj-
nih no?i, oko pono?i, iz 
cijeloga svijeta na Kleku 
skupljaju vještice, vile, 
vilenjaci, a njihovo kolo 
i vrisak dopiru ?ak do 
Ogulina…Slika 2.  Mitska planina, Klek pokraj Ogulina
Frankopanski kaštel – dvorac iz 
bajke (Legen grad) 
Arhitektonski simbol Ogulina, Stari 
grad, podignut je izme?u 1493. i 1500. 
godine, kada se prvi put spominje u pisa-
nim dokumentima, a dao ga je izgraditi 
knez Bernardin Frankopan.8 
Kaštel je gra?en kao feudalni utvr?eni 
grad za stanovanje, a radi obrane od Tu-
raka i kao obrambena utvrda. Do 1553. u 
njemu borave Frankopani, a nakon toga 
zaposjela ga je kraljevska, krajiška po-
sada, i to na traženje samih Frankopana 
koji se više nisu mogli sami obraniti. Sve 
do razvoja?enja Vojne krajine grad je 
držala vojska. Do 1865. kaštel je ve?im 
dijelom služio kao stan za zapovjednika 
grada, a od te godine, kada je i temeljito 
pregra?en, služio je kao zatvor, sve do 
1945. godine. Od 1968. godine u kaštelu 
8 Podaci iz Konzervatorske studije grada Ogu-
lina – katalog gra?evina prve zone zaštite, 
Konzervatorski odjel u Karlovcu. 
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je smješten Zavi?ajni muzej Ogulin, 
a u ve?oj prizemnici, dogra?enoj u 19. 
stolje?u, gradska knjižnica. Prema Kon-
zervatorskoj studiji grada Ogulina, Stari 
grad je valoriziran kao kulturno dobro 
nacionalnog zna?enja. Prema konzerva-
torima, okosnice njegove revitalizacije 
su primjereni kulturni, animacijski ili 
turisti?ki sadržaji…
Prirodna baština - bajkovita okolica 
Ogulina
Okolica Ogulina pravi je bajkoviti krajo-
lik, a dva prirodna fenomena – rijeka 
Dobra i planina Klek – obilježavaju nje-
gov identitet. Sam je grad izrastao na 
pe?inastom kraškom tlu punom vrta?a, 
koje oblikuje i njegovu okolicu. Divlja i 
nepredvidiva kraška ljepotica – ponorni-
ca rijeka Dobra – uvire u ?ulinu ponoru, 
nad kojim se nadvio utvr?eni franko-
panski grad. S Dobrom je povezana i 
ve? spomenuta legenda o djevojci ?uli, 
koja se u ponor sunovratila nakon vijesti 
o smrti njezina ljubavnika, pa se i sama 
rijeka nerijetko lokalno naziva ?ula.
I Klek svojim osobitim oblikom zadiv-
ljuje svakog ?ovjeka. Dragutin Hirc 
ovako piše o Kleku: “Na Kleku se sabiru 
i ro?e vile-planinkinje, ali i ?arobnice. 
Narod pri?a da na njemu sniva Kraljevi? 
Marko, i uistinu nalikuje cijela hrpti-
na ogromnomu divu, kojemu razabireš 
glavu, prsi, uzdignuta koljena i ogrom-
ne noge, koje uprili?uje Kle?ica... Na-
rod naš zove Klek i starcem i s potpu-
nim pravom...”9 Klek je bogat brojnim 
pe?inama, livadama, proplancima i buko-
9 Hirc, D., Klek. U: Ogulin povijesna i kultur-
na baština, Matica hrvatska Ogulin, Ogulin, 
2002., str. 239-246.
vim šumama te osebujnom vegetacijom 
s ljupkim planinskim cvije?em.
Lokalne manifestacije inspirirane 
legendama i bajkama
Rad s djecom u ogulinskim školama i 
vrti?ima te pokretanje lokalnih kulturnih 
manifestacija, intenzivirani posljednjih 
desetak godina, najve?im se dijelom 
temelje na evociranju lokalnih legen-
di i bajki Ivane Brli?-Mažurani?. Tu je 
ponajprije turisti?ka atrakcija Kle?ke 
vještice u organizaciji TZ-a grada Ogu-
lina, te priredbe i kazališne predstave 
lokalnih škola, posebno osnovne škole 
“Ivana Brli?-Mažurani?”, te amater-
skog kazališta ?ulini cukrli i Dje?jeg 
zbora Klinci Ogulinci. Time se svjedo?i 
osviještenost lokalnog stanovništva o 
nepresušnom kreativnom potencija-
lu vlastitoga bajkovitog i legendarnog 
naslije?a.
OGULIN – ZAVI?AJ BAJKE
Kultura i autenti?nost kao izvorišta 
zavi?aja bajke
U kontekstu razrade projekta Ogulin 
– za vi?aj bajke kultura je, kao glavna 
odrednica kulturnog turizma, shva?ena 
vrlo široko: obuhva?a njezin materijal-
ni aspekt, ali i onaj nematerijalni, koji 
obuhva?a i raznolike oblike svakodnev-
nog života lokalnih ljudi.
Iz takvih shva?anja kulture proizlazi i 
jedno od tuma?enja fenomena kulturnog 
turizma koje polazi od uvjerenja da je 
glavna motivacija za putovanje kultur-
nih turista potraga za autenti?noš?u.10 O 
autenti?nosti kulture govori UNESCO-
10 McCannell, 1976.; Cohen, 1979.
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Slika 3.  Atraktivan plakat manifestacije Ogulinski festival bajki
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ov dokument iz Nare11, koji proširuje 
horizonte shva?anja uloge o?uvanja 
kulturne baštine. Spomenuti dokument 
naglašava važnost poštovanja kulturne i 
spomeni?ke raznolikosti u cijelome svije-
tu, što osigurava o?uvanje autenti?nosti, 
odnosno izvornosti svjetske kulture i 
baštine. Upravo je njihova raznolikost 
nezamjenjiv izvor duhovnoga i intelek-
tualnog bogatstva cijelog ?ovje?anstva, a 
zaštita i podržavanje kulturne raznoliko-
sti prema tom me?unarodnom dokumen-
tu treba biti aktivno promovirana kao 
esencijalni aspekt ljudskog razvoja.
Stoga ne ?udi što koncept kulturne razno-
likosti ima odlu?uju?u ulogu u osiguranju 
održivosti ogulinskog projekta jer se u 
zavi?aju bajke razvoj kulturnog turizma 
podjednako temelji na vrednovanju i in-
terpretaciji materijalne kulturne i prirodne 
baštine (Kaštel, ?ulin ponor, Klek...), kao 
i na interpretaciji bogate nematerijalne 
11 http://whc.unesco.org/archive/nara94.htm
baštine toga kraja, ponaj-
prije onoj koja se razvija 
iz ?udesnoga – iz bajki i 
legendi. 
U segmentu kulturnog 
turizma ve? se odavno 
pokazalo da arhitektura i 
urbanizam nisu dovoljni 
da bi privukli turiste, ve? 
je za kreiranje i poticanje 
privla?nosti destinacije 
potrebno prepoznati i 
posjetiteljima prenijeti 
njezinu posebnu dimen-
ziju, koja obuhva?a širi 
spektar kulturne ostav-
štine koja nije samo ma-
terijalna. Dijelovi toga 
spektra su duh odre?enog mjesta (franc. 
ß air), kreativni potencijali njegovih sta-
novnika, sa?uvana tradicija starih umije?a 
i obrta, narodne mudrosti… Stoga je tim 
projektom predvi?eno da se ve?i dio toga 
nematerijalnog lokalnog baštinskog kor-
pusa u Ogulinu prenese javnosti putem 
univerzalno razumljive prizme bajke…
“Turistizacija”
U procesu prenošenja kulturne dimen-
zije bajke na komunikacijsku razinu 
namijenjenu razvoju turisti?ke destina-
cije, u implementaciji je odlu?uju?e osi-
gurati dovoljnu stru?nost, osjetljivost, 
pažljivost i oprez kako turizam ne bi ugro-
zio speciÞ ?ni identitet mjesta i njegovu 
baštinu, odnosno na bilo koji na?in profa-
nirao bajke i legende, bajkoviti krajolik, 
djelo Ivane Brli?-Mažurani? te identitet i 
dignitet grada i njegovih stanovnika.
Radi što preciznijega i dosljednijeg krei-
ranja projekta i postizanja potrebne kva-
litete koja ?e biti jamstvo za privla?enje 
Slika 4.  Radionice za djecu u okviru festivala
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posjetitelja, za nosive 
stupove zavi?aja bajke 
planirano je kreiranje 
prokušanih komunika-
cijskih medija kulture - 
festivala i muzeja bajke. 
Naime, i festival i muzej 
kao oblici nose odre?enu 
kulturnu poruku i trebali 
bi svojim posjetiteljima 
jam?iti o?ekivanu razi-
nu kvalitete doživljaja. 
To se, pak, može posti?i 
samo stru?nim i profe-
sionalnim planiranjem 
i upravljanjem te uklju-
?ivanjem šire lokalne 
zajednice u proces im-
plementacije tih dvaju klju?nih “kultur-
no-turisti?kih proizvoda” zavi?aja bajke. 
Samo se u takvoj razvojnoj atmosferi 
konstrukcija projekta može temeljiti na 
zdravim i “održivim” polazištima!
Festival i muzej bajke
Festival i muzej i zbog drugih su se razlo-
ga, osim ve? navedenih recepcijskih, po-
kazali komplementarnim i dopunjuju?im 
sadržajima ponude zavi?aja bajke, pa 
?emo ih redom ukratko osvijetliti.
U vezi s vremenom, festival je po svojoj 
prirodi doga?aj zgusnutoga i vremen-
ski ograni?enog trajanja; dapa?e, sažeto 
vrijeme njegov je bitni sastojak. Naime, 
festival se može deÞ nirati kao poseban 
doga?aj koji na na?in ceremonije i ritua-
la slavi jedinstveni trenutak u vremenu 
da bi zadovoljio odre?ene specifi?ne 
ljudske potrebe.12 Muzej se pak može 
12 Goldblatt, J. J., Special Events. Best Practices 
in Event Management, New York, 1997. Rije? 
podi?iti razvu?enim, kontinuiranim vre-
menom, što je važan preduvjet koji osi-
gurava cjelogodišnji program za posjeti-
telje zavi?aja bajke. 
Sagledavaju?i prostorni aspekt, festi val 
je najsputaniji jer se za potrebe održa-
vanja njegovih programa može koristi-
ti širok, “neograni?en” prostor kako u 
samome gradu, tako i njegovoj okolici. 
Štoviše, putuju?im programima i akcija-
ma ogulinski festival može “obuhvati-
ti” i najudaljenija mjesta ne samo naše 
zemlje i našeg kontinenta, ve? i našeg 
planeta. Muzej je pak u prostornom smi-
slu ograni?en na Ogulin, pa iako Ivaninu 
ku?u bajke djelomice zamišljamo i kao 
muzej na otvorenome, koji ?e osim svog 
stalnog postava obuhvatiti i tematske 
bajkovite staze grada i okolice, ipak je 
muzejski prostor u odnosu prema festi-
valskome sužen. Ipak, važno je nagla-
siti da je, u usporedbi s tradicionalnim 
festival pak proizlazi iz lat. festum, engl. feast, 
tal. festa i ozna?ava vrijeme slavljenja.
Slika 5.  Program festivala održava se i unutar Frankopanskog 
kaštela
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muzejima, prostorna koncepcija muzeja 
bajke iznimno “široka” jer ra?una na 
preklapanje i nadovezivanje unutrašnjeg 
prostora stalnoga muzejskog postava i 
tematskih putova u zavi?aju bajke!
Brojnost posjetitelja i mogu?nost njihova 
prihvata u kra?em vremenu razli?ita je 
za festival i za muzej. Festival je “sklo-
niji” svojim programima prihvatiti ve?i 
broj posjetitelja u kra?em vremenu. Mu-
zejski programi, pak, imaju tendenciju 
prihva?anja manjeg broja posjetitelja 
u jednome mahu, ali u cjelogodišnjem 
kontinuitetu. 
Promatramo li festival i muzej s obzirom 
na vrstu umjetni?kog stvaralaštva koju 
podržavaju, odnosno kojom primarno 
komuniciraju sa svojom publikom, onda 
se tako?er komplementarno dopunjuju. 
Festival bajke se po svojoj inicijalnoj 
kon cepciji oslanja na predstavlja?ke 
umjet nosti: igrano, lutkarsko, uli?no 
ka zalište; kazalište sjena, plesa, pokre-
ta, akrobatike; muziciranje i pjevanje 
u svim oblicima. Muzej, pak, najve?im 
dijelom komunicira likovnim i multime-
dijskim umjetnostima, korištenjem me-
dija crteža, ilustracija, fotograÞ ja, slika, 
skulptura, igranog Þ lma, crtanog Þ lma, 
novih medija i interaktivnih izložaka. 
Zajedni?ko im je, naravno, ishodište - 
slavljenje bajke!
THE HOUSE OF IVANA’S 
FAIRYTALES IN OGULIN
The founding of the museum is a part of the de-
velopment project Ogulin - the home of fairytales, 
whose mission is the creation of an identity for 
Ogulin, a small town in central Croatia, as a 
unique and attractive destination with a fairytale 
heritage. This special cultural and tourist offering 
is based on the potential of the fairytales of Ivana 
Brli?-Mažurani?, a Croatian authoress who has 
been translated all over the world and who drew 
on her inspiration for fairytales from Old Slavic 
legends and stories, as well as from lingering 
memories of the enchanted beauty of her native 
soil - Ogulin and the surrounding area.
The realisation of the mission of creating the 
brand of “Ogulin - the home of fairytales” is 
aimed at the development of two speciÞ  c cultural 
and tourism “products”: a museum “The home 
of Ivana’s fairytales” and an international annual 
event - the Fairytale Festival in Ogulin.
The Þ rst regional fairytale museum will consist 
of a multimedia and interactivebased permanent 
exhibition and a thematic trail in the surrounding 
region following the framework of Ivana Brli?-
Mažurani?’s fairytales. The target audience is 
compatible with the festival audience and both 
tourist attractions are complementary. The main 
target group is pre-school children and school-
children, as well as families, lovers of nature and 
mountains, and all those grown-ups who have 
never stopped being children at heart! The pro-
ject has a pronounced impact for the development 
of a broad spectrum of local participants and the 
entire local population. The implementation en-
visages the cooperation of local, regional and Eu-
ropean cultural, tourist and educational factors 
from public, civil and private sectors.
